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Avant-propos
Ce livre est le livre des actes des Journées de Sénologie, obéissant à ce titre à la 
charte d’une collection d’ouvrages qui, au cours du temps, ont été les témoins 
des rencontres annuelles organisées par la SFSPM depuis 1978 et que l’on peut 
retrouver sur le site de la Société (www. senologie.com).
Chacun d’entre eux illustre par son contenu les données actualisées de la 
science au temps T et les interrogations inhérentes à l’art médical. Ceci est tout 
particulièrement vrai pour cet ouvrage, comme l’explicite au mieux son Président 
dans son Introduction. 
Lors de ces Journées, seront présentées les recommandations communes de 
l’INCa et de la SFSPM faisant l’objet d’un recueil séparé et explicitées sur le site : 
http://www.e-cancer.fr/soins/recommandations/cancers-du-sein.
Dans le livre, vous trouverez à la fois les textes des sessions plénières sur des 
thèmes majeurs et actuels, quelques références bibliographiques princeps avec 
leurs abstracts « pour en savoir plus », la Leçon Charles-Marie Gros, en souvenir 
du fondateur éclairé de la sénologie, et des résumés et informations sur les thèmes 
faisant l’objet d’ateliers, thèmes variés et nombreux.
Vous trouverez également les résumés du Forum de dépistage consacré cette 
année aux cancers de l’intervalle et les posters retenus qui feront l’objet d’affi  chage 
ou de communications libres. 
Enfi n, comme chaque année, vous pourrez retrouver quelques renseignements 
sur le cursus des orateurs et modérateurs des sessions plénières et membres du 
CA de la SFSPM.
Que tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage soient remerciés et en premier 
lieu l’équipe de Springer pour son professionnalisme et sa capacité d’adaptation, 
mais aussi les assistantes des congrès de la SFSPM, Michèle Peter et Laurence 
Metzenthin.
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